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lh:cmo. Sr.: Accediendo a. lo eolicitado por el
Teniente General ~ la Secci6n de reserva dCl Estado
Mayor Gcnem.l d~l Ejército D. ~'rancisco Pércz Ole-
mente, el Rey (q. D. g.) ae ha IlBrvido autorizarle
JX1m que fije su residencia. en Maw.ró (Baroelona).'
De renl orden lo ~ a V. E. pIora eu conoci-
miento y tines cOIlSigulcntcs. Dios guarde a. V. E.
muchoa años. Madrid 20 de septiembre de 1917.
PalMO 01: RlVIUtA
Scflor Capitán gener&l de la ·oua.rta región.





Circular.· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
wervido disponer que la real wden circuln.r de :n
del mes próximo pn88do·(D. O. núm. 196), se en-
tien<la rectificada en el sentido de que la real orden
de 8 de novi~mbre (O. ~. núm., 175) a que B.1~de
el pánafo ,}>nmero de dicha dlllp0616n. se refie$
ni año 1915 y no de 1916, como S6 indiCBo en
aquélla..
J)e rea.I orden lo digo a V. E. ¡:ara. BU conoci-
miento y dem.áa efectOli. Dios gwu.dc a. V. E. muchoa
años. Madrid 19 de septiembre de '1917.
Paufo DJr: RavUA
Seftor...
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te·
nido a bien disponer que la. reaJ orden circular
de 30 de agosto último (D. O. núm. 193), en la
quo figuran IOB jefc~ y oficiaJcs que han de a8istir
nI curso que ha. de celebrar la t.leroera 8I)Cción de l;l
Escuela Central de 'firo del Ejército en VaJdcmoro
(M¡ldrid), del 3 del actual al 11 de octubre próximo,
Ife enticn~ rectificada en el sentido de que IQlI
jetea. y ofic'ial~s que s'e expr~n en la .iguiente
relnci6n, que da' principio oon el primer teniente
D. Manuel Jim6nez Ruiz y tcrmiua con el coman·
idnnt'e D. José Garcfa' Salvador, pertenecientes lL loe
cuerpos ~e SJ:) expI'68O.n, son 108 que han de Místir
.¡¡l curaD de que se trn~, en substitución de 1011
que figuraban, de loe mismos cuerpos. en 1& relación
que .e inserta.ba. en dicha 8obeíd.Wlo dispoIlici6n.
.De reaJ orden lo digo u. V. E..pum IU conoci.
miento y demás efectos. Diol guarde So V. E. muchOl
años. Madrid 19 de septiemb~ de 1917. .
PlUMO Da R.JVBA
S~t..
Reltlci&tI qru se citá
-
-
Rertolln Empleol NOJ(JlRJ:8 DeltlJlOl
Seguoda •••• l.- teniente•••.. D. Maou~1 Jim~ne~ Ruil: •••.•••.••.•.•• Reg. Infaoterla de la Reioa, 2.
Cuarta •.•.. Otto ....••••.••. ~ Antonio C&ipedea ~alloi8.•..••.•.•• [dem Id. Navarra, 25.
Idem .••.•. Comandaote.••.. • Jos~ Puilet Morales................... (dea¡ id. Albuera, 26.
Idem ...... Otro ..•.••....•. • Francisco Ello Bernaldo de Quitós... • Bón. CaZadores de Reus, 16.
Quinta. ..... I.er teniente •.••• • Mi~el L6pes Otu•..•......••..••.. Reg. lofaaterla de Galicia, 19.
lderu. '.' .•• CoawadaDte. ... • Aurelio Oal~ CarboneU• • • • • . • • • • •• •• Idem (d. Am&ica, 14.
Idem •.•••.• I.er tenieDte .••.'. • Josi Bay60 Etcbegoyen•.•••••.•...•• Idem.
ldem •.•.••. Otro •••••.••..•• • F'ranci!ICo Garda Ordods., ..•..••.••• Idem id. Gerona, 2~.
ldem ••••••. C>tro •••••••••••• • Enrique GaJv$.n Garcla .••..•....••••. Idea¡ Id. Bail~, 2 ••Sc.sta:....•. Otro ••.•••• e •••• • Angel Garcfa Polo.................... ldem Id. San Marcial, 44.
Caoarlu •••• Comandante. •••• • J056 Garda Salvador. • •..••..••.••••• ldem Id. Ototan, 65.
• i
Madrid '9 4~ !Jeptiembre de 1917.
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1>. O. ntim. ni
¡Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por d
8lLrftento del rl'gimiento die Infant.eria. lsa.~l la Ql,.
t6.1iro núm. 64 Manuel Armas Vilar, el Roy' (que.
DIOS ~uarde), de acuerdo con lo informado por e-;e
CoIlS€Jo Supremo en 5 del actual, se ha. Biervido
~cederle lioencia ¡¡nm. contraer matrimonio COll
D.• Carmen ~larinn..
De real orden lo digo a V. E. ~,ro conoci-
miento y demás efect08. Dios guarde o. V. E. mucha.
afios. Madrid 19 de septiembre de 1917.
hJMo DE RlvUA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena 'J
Marina.
Señor Oa.pitán general de la octa.T'd. regi6IL
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por d
sargento del regimiento ~ Infantería. Oeriflola. núme·
ro 42 Dionisio Bane~s GBollego, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo mformado por ese Oonsejo Su-
~emo. en 5 del actWL1, ~e ~ servido con~rle
licenCia ¡:cm. contraer mnt'nmoruo con D.• Luz Ramol
Núñez.
De real orden lo digo a Y. E. pI4'a "U conoci-
miento_ y 41emá.e efectos. Dios guazde B. V. E. michoe
~08. Madrid 19 de septiembre dtl 1917.
PalMO DE RJVUA
Seflor Presidente del CODileju Supremo de Guerra y
Marina.
6efior GeneraJ en Jete del Ejército de ElpaJi& en
Africa.
Excmo. Sr.: Accediendo B. lo solicitado por el
sargento del rc:gimi'ento ~ Infanterla. Prinoesa. nÚID. 4,
Juan Pér.ez Basilio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo CaD
lo informado por -ese Oonsejo Supremo en 5 del ac-
tual, &e ha. servido concederle licencia. para. oontmer
matrimonio con D.. Francisca L6pez González.
De rea.! orden lo digo a. V. E. ¡ara. SU oonoci·
miento y demás efectos. Dios guarde B. V. E. muchee
añ08. Madrid 19 de septiembre de 1917.
P..MO DII: RJVItRA
Seflor Presidente del Consejo Sup-emo de Guerra y
Marina..
Señor Gl.pitán general de la tercera región.
-
PENSIONES D~ CRUOES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
conceder las pensiones que se deta.lla.n p:»" acum.ula-
ci6n de cruces, rojJ.s que po8~, ;1.1 ~nlQnal de
tropa. compccndido en la siguienoo' re~6n, que em-
pieza con el brigadl'Jo Ramón Cuesta. Arranz de la.
Torre y termina con el del mismo empllio Juan
Ramírea Moro.1es, por hlI.11.a¡ose comprendid08 en er
brt. 49 del reglamento de la. Orden del Mérito 'Mi-
litar, aproOO.do .por real orden de 30 de dici~bre
de 1889 (C. L. núm. 660).
De rea.! orden 10 digo a. V. E. ¡tIoTa.,u conoci·
miento_ y demás efectos. Di08 guarde a V. E. muchee
Jl,fi08. Madrid 19 de septiembre de 1917.
2aDIo DE RIYOA
Seftol"e1J Chpitán general de la priD8'a nlgi6n Y
General en Jete ~ Ejército ~ EepaJla en Afrioa..
Seftor Interventor civil de Guerra 1 JlarinIII, 1 del
Protectorado en JlarruE'COII.
ZI de septiembre de 1917134] '!J~' l§tJ1---------~-------------~_.:.:.-
Sefior Presidente del Consejo
Marina..
sedor Capitán generaJ. de la cuarta regiÓD.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por ,el
-.rgento del re~imiento de IntAntJerío. Alcántru1L nú·
mero 58 D. Félix O(\J"C(a Martínez, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consej<> Supremo
en 6 del octual, so ha servido conoedl8rlb licenoia
para contm.er 1Jl-1trimonio con D.. VictoriDa. Ortic
de Montoya. y Martínez do LuCQ.
De real orden lo digo o. V. E. para .u conoci-
miento y demáll efectos. Dios guarde o. V. E. muchoe
alioe. Mac;1rid 19 de septiembre de 1917. .
PJUMO DE RIVEIlA
Supremo de Guerra y
lU.TRIJIIONIOS
.Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por ~
IJlLl'gento del regimiento de Infantería. Soria. n~­
11'0 9 D. Timot.eo Domínguez Ql.ate1lano, el Rcey;
(q. D: g.), de acuerdo con 10 informado por €&e
COnseJo Supremo en 10 del actual, se ha ~rvido
(COncederle licencia. P:¡lBo contraer matrimonio con
D.. Eusebia Rodríguez Rodríguez.
De real orden lo digo a. V. E. ¡nm. su conoci-
miento_ y demw, efectos. Dios guarde a V. E. muchos
'1.608. Madrid 19 de septiembre de 1917.
PRIMO DE RIVERA
se~esidente del Comejo Supn:m1o de Gue,rra. y
Sefior <Al.pitlÚl generaJ de lo. segunda regi6n.
lNDlDiNIZAClONES
Excmo. Sr.: En visto. de la consulta elevada. por
V. E. a. este Ministerio en 11 del mes pr6ximo
PUI3.do, relativa a si el capitán del regimSento d~
Infantería Covadonga núm. 40 D. Guillenno Cavc3-
tBny Sánchez Silva, que :le encontrabJ. en Barcelona
~ dos tueses de licencia por enfermo y qup al
~e~ noticia de la. llegada a aquella. plaza. del
pnmer ba.tall6n del CljpdO Cuerpo ofreció y fueron
ace~08 sus servicios, tiene derecho a..la in~mni­
7.BC1ó:n reglamentaria, lllOobstante h;.tbcr llevado el
tata.ll6n Ji¡, plantilla. completa. de jefes y oficia.les.
el Rey (q. D. ¡r.), de Bcuerdo con lo informado
por la. Intendencia. genemJ militar, Be ha servido
~esolve~ q~o el citado capitán ti.ene derecho a. la.
mdemmz:a.c16n reglamentaria; debIendo serie recJ.ar.
'Imda. y abonada como a. los demás oficiales del
referido batall6n.
De real o;rden lo digo a. V. E. pa.m. 8U conocÍ,
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
aftoe. "Madrid 19 de septiembre de 1917.
PlUMO DK RJvERA
señor Capitán general de la primera J:Jegi~
S\:!ñorea Intendente ~~rn.l llIilita.r e Interventor ci-
nI de Guerra y Marina. y del Protectorado en
MarrlJecos.
I!b:cmo. Sr.: Accediendo 8 lo solicitado por el
sargento del regimiento ~ Intan~ría San Ferna.ndo
lDúmero 11 Justo Consiño Alvarez, el Rey (q. D. g.),
de acuerao con lo informado por ese Oonsejo Su-
premo en 5 del actual, se ha servido con~rle
licencia .pam contmer mat.Timonio con D.• Oonoep-
ci6n Bulridenul ()I.mamBa.
iDe real orden 10 digo a V••E. panr. .u conoci-
miento y demás efect08. Dios gn.azde a V. E. muchoe
bJí08. Madri~ 1~ de septiembre de 1917.
PalMo DE RJvUA
Cooaejo Supremo de Guerra yseñor Presidente del
lfariDa.
,8eIlor Geztera! en J'efJe del Ejército de Es-A... enAfIV&. r--
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Primera .•. Re¡. InC.a Vad Ras, SO. Brigada •••.• Ramón Cuesta Amoz de
la Torre ~ •.....
Ceuta .• •• Idem del Serrallo 69 .• Sargento•••• Lharo Hervás CóRr •...
(arache ••. Bón. au. Qudad Ro-
drigo, 7 . • • • • . •• Otro •••.••• D. Julio Picardo Amete •.
Reg. Inr.& San Fernan-
do, 11 ••••••••••••• Brigada..... Ricardo Iglesias Prado ...
Meliila .••.




3 INinguna 'l La de 5,00 ptas.mensuales.
La de 5,00 Pese~tas meDsual




Madrid 19 de septiembre de 1917.
•••
SICd'1 di Cmllerll
ESCUELA DE EQUITACIÓ~ MILITAR
Excmo. Sr.: Visto cl escrito que en 11 del ~
Mtual dirigi6 V.E. a este ·Ministerio, al que acom-
¡nña.ba. instancia promovida por el priqJ.er OODient~
del regimiento cazadores de castilleJOS, 18.0 de Ca-
OOJ\erla, D. Bernl'lordo Qino Mart.fnez, en súplica de
q1Je, como gracia especiaJ. se le con~ asistir al
CIl1'110 pr6ximo en la E8cueh. de Equitaci6n Militar;
teniendo en cuentn. lo dispuesto en la. real orden
circular de 5 de mayo de 1908 (O. L. nÚID. 72) y
lo <J.ue preoeptÚD. la regla quinta de la solmrana. dis-
posICión de 21 de agosto de 1916 (O. L. núm. 197),
el Rey (q. D. g.) .'J6 ha. servido d~tima.r la pet.i-
oi6n del ncurrente, por.ca~r de dereoho a. lo
que eolicitla..
De real orden lo digo !Ir .Y. E. ¡AnL Iru conoci-
miento_ y d8mAe efecto•. Di08 guarde a. V. E. muohOll
b.!l0ll. Madrid 19 de .eptiembre de '1917.
PalMO DI: RIVI:RA
Serior CapitAn genera.! de 1& quinta. región.
--
Ministerio, y con azreglo a lo que det8r'midL el caso
primero del art. 56 de la. ley de Administ;l9Ción y
Oontabilidad de 1.0 de julio de 1911 (O. L. /nú-
mero 128), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por la Intervención civil de Guerra y' Ma-
rina Y del Protectorado en Macruec()/l ha tenido o.
bien conceder autorizaJ::i6n ¡Aro. que el pri~r Esta-
blecimiento. de Remonta adquie¡g. por 8JIl8tiÓll directa.
3.450 quintales métricos de po.~ que D~ta pu'8.
las atenciones generales ~l a.no agrfcola.en la. can-
tldad de 12..07 Ó peBéta6, qu~ será. oa.rgo al oo.pítulo 9.0 ,
n.rt.1culo único de la SeCCión 4.- del vblenoo prl)8U"
pucsto. Es Bsimismo la. volun~ de S. }l. que en el
presupuesto del año yróximo se .el.lice la opemci6n
prescrita por el arto 17 del reglamento dé Interven-
~i6n y Contabilidad de los servicios de Remonta ~
3 de abril de 1883 (O. L. núm. 97).
De reaJ orden lo digo a. V. E. ~ su conoci·
'mieoto_ y demAe efectos. Dioe guarde a. V. E. muoh~
&.!loe• .Madrid 19 de septiembre de 1917.
PatMO DI:RJVEaA
8ef1or Director genera.l de Cría. Oa.bo.1la.r y ~mOClta.
Scfiore. O1pitán general de la liIlgunda r~ión, Inten-
dente senera.l militar e ln~entor cMI de Guen-





Excmo. Sr.: Accediendo o. lo .olicitedo por ~
oo.pitán de Artillería., en sitUQci6n de 8upemuue-
J'a.11Ío sin sueldo en la. prlmezn regi6n, D. Joeé Al-
:vp.r€z Guerra. ry Gutiérrez, el Rey (q. D. g.), ~
l1cuerdo con lo informado por ese Oonsejo SUpl~o
en esta fecha, se ha servido concederle licen~a.F'
contimer matrimonio con D.- Qwm.en Gros :Erqulcia.
De real orden lo ~o a V. E. para ~u conoci-
miento y de~ efectos. Dioe~ a. V. E. much~
unos. Madrid 18 ~ septiemore de 1917.
P.J)\fo. DC RIVUA
SUpl'emo de Guerra y
SICdII • JnaIn
SUELDos, ~ERE8 Y GRATIFIOAOIONEl!I
, EEc--. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a billll
oonaeder al oa.pité.n de l.D¡eniercie D. 'J0e6 nrnm.
Señor President'e da! Coosejo
ldarina..
8eiior Oa.pitlán ¡eneraJ de la llI'iD8'a ~ón.
lbc'tDo. Sr.: En n.ta del escrito que en Z8 del
IDOII d. Bg08to p-6ximo ~o. dirigi6 V. E. !Ir eetle
&cmo. Sr.: En vi'J~ del escrito que en 5 éiel JmII
IIct'uaJ dirigió V. E. &. elite MinillteriO, l con arreglo
u. lo que áetermina. el real d-'Creto de de ~icm­
bre de 1914, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la. Intervención civil de G'uen90 y "Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos, ha. tJenido
a bien conceder autorización J7l.I'& que la. Yeguada
militar adquiettL por ~sti6n directn, 37 quintalee
métricos de o.~ 719 de celAda. y 283 de ha-
bul; que necesita ~ suministrar aJ. ~o· de
la misma en C6rdotn, hasta fin de octuoro pr6xi-
mo, en la cantidad de 39,292 pesetbs, que serán
cargo al capítulo 9.0, articulo único de la Seoci6n
cuarta del vigente presu~to.
De reaJ. orden lo digO a. Y. E. ~ 811 conoci-
mieoto y deméa eteetfoe. Di08~ a V. E. muchOB
nñ08. M:ad.rid 19 de .eptiembre de 1917.
PalMo D& RlVU4
selíor Director general de Crfa. C&ba.llar Y ~oiD.ta.
ScQoree 'Capitán general de .. tllgUDda región, inten-
dente general milit&' e In$rventor oivil de Guerra.
y Ma.ríDa. Y del Prot'ecto!8do en Mazrueoos. '
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señor <hpitán general de la. cuaJ1n regi{n
señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Pr~tectomdo en Marruecos.
cia, en propuesfn éxtl1l.Ordinaria de 8.'lcensoe, al ofi-
cial Uercero de dicho Cuerpo, con destjno en la. In-
tendencia militar de la. cuarta. región, D. Juan Gar-
niea. Palau, por c<mtnr en su empl(!o el plazo que qa-
bermina. el arto 6.0 del regl~nto ~ ascensos df'
29 de octubre de 1890 ca IJ. núm. 405), haUarae
además clasificado de apto para obtenerlo y existir
vn.cantie de oficial segundo; debiendo disfrutar ~
el qu,e Be le confiem la. efectividad de estJ). fecha. y
ocupar de nuevo en la. escala. el puesto que le co!Tct<-
ponde entre D. Atilano Herná.ndez los Arcos y don
Manuel Gamica Jiménez, continuando en el destid/)
que ahora. deaempeiíBo. .
De real orden lo digo a V. E. ¡Ara su conoci-
/miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 20 de septiembre de 1917.
~ y Borrás, en situación de exaedante en esta
regi6n, y en comisión en el senricio d8 Aeronáut1ica,
Militar, la. gratificación de industria militar de 1.500
pe&eth8 anuale8, a ~rtir de 1.0 de agosto próximo
~o, por haber SIdo nombrado oficial de $llerCJI,
y con arreglo a lo dígpllesto en las reale6 órde~
de 1.0 de julio de 1898 (O. "L. núm. ,230) r 16
de mayo de 1916.
De real orden lo digo a V. E. ~ra. flU COnoci-
íniento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
nños. Madrid 20 de septiembre de 1917.
PaUIO DE RIVERA
Señor Qlpitián general de, la. primera IIIgión.





... P.aoa:o DK RIVERA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
decla.rcLr a.pto para el aecenso, cuando por a.n~eda.d
le corresponda, al oficial tercero de IntendencIa., con
óestino en la Intendencia militJ).r de la cuarta. rtlgl6n.
D. "Juan Garnica Palon, por reunir las condicio~ que
aet.erminael arto 6.0 del reiQa.m:mto de clasificaciones
de 24 dte mayo de 1891 (v. L. núm. 195).
De real orden lo digo a Yo E. ~ w conoci-
íniento y demás efectos. Dios guarde a V. E. much~
b.ñ08. Madrid 20 de septiembre de 1917. "
PRIMO DE RIVERA
Seiíor Capitán general de la cuaJ1n regioo.
ABCEN~08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. Ulnido a bioo
con1lerir el empleo die oficial segundo de Intenden·
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INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servid)
aprobar ]M comisionés de que V. .E. dió cuenta.
~ este Ministerio en 23 d.~ junio último, ~­
peñadaa en los meses de abril y mayo, a.nteri~3,
tpor el perional comprendido en la relación que a
continuación se inserto.~ que oomien7J& con· D. Fra.n..
cÍBco Boronat Valor y concluye oon D. Adolfo Trá-
~ Aguoao, declarándolas indemnizables con lotl
beñeficios que señalan loe Bortículos del reg1a.mmlto
que en la misma se expresan.
'De reol orden lo dll3'0 a V. E. pB.18o su oonoci·
miento y fines consigUIentes. Dios guarde a' V. E.
muchos años. Madrid 22 de agosto de 1917.
PalMO DI!: RiVERA
Seiíor Oapitán general de 1& terel&m. región.
8eiíor Interventor civil d~ Guerra. y MarinPo Y del
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lIltS DE ABRIL DE 191'
· l.- teDlate. D. Franc:illco Horonat Valor' ••. 10 J 11 ~ste1l6a. Val.-.Ilda•••••••••••••.•• lO Agregado a 1as.·compaiUadepósito lerrocarriles •• 27 abril. 19" 30 abrU • 1917 4
, Otro ••.••• lO • Víceote Eal1ester ArDal •••• 10Y 11 Idem•••• Idem••••.••••••••••••••• Idem •..•.••••..••• ' ••• 27 Idem • 19
17 30 idem • 191' 4
• Olro ••••••• • Mí~el GoDdles Teor •••• 10Y 11 ~daL.... ldem •••••..•••.•••••••• ldem ..••••••••••.•.••• 27 ídem. 1917 30 ídem. 1917 4
· Otro .•••••• • JUliO Palacio Reir •••..•••• 10Y 11 ~dea .... IdclD lO •••••••••••••••••• Idem ••.•.•••..•...•.•• 2i ídem. 1917 30 Idem • 191' 4
· Cap1~ ..... • oaqUID Gil Palucie •••••••• 10 Y 11 Vinaroz.. ...drid ••.••••••••.••.••• Asistir al CoosejoSupremode Guerray Marina como
defensor••••••.•.••.•• 16 ídem. 191' 25 Idem. 1917
10
· l.- tentate. • ]oaqulu Sell& tiayor••.•••• ley 11 Alic:aDte. VaJenc:i.a ••••••••••••••••• Agregado a las.· compailla
. •
dep6si tode ferrocarrilel 28 Idem 19 17 30 Idem. 19 17 3
t Otro •..•••• ) AntoDio Simón Sies •••••'•• 10Y 11 [dem ••• Idem •.•••.••••••••.••.. Idem ..••.•..••••...•••• 28 ídem. 1'17 30 idem. 19
17 3
• Otro •.••••• • Francisco Oca Sotes •••••. 10J 11 dem •.• l(lem ...................... ldem .••••••.•....•••••• 28 idem. 19
17 3° idem.• 1917 5
• Otro •.••••• • {o~ Llopís Bataner••••.••• 10J 1I IAIcoy •• Idem •••••.•••••••••••••• ld~m •.••••••••••.••.••• 28 idem. '9
17 3° idem. 191' 3
· Otro ....... • o~ Vida! CasaDO". ••••••. 10Y 11 dem .••• Idem .•••••••••••••.••.• Idem ..•.••••••••••.•••• 28 idem. 19
1
' 30 idem. 1917 3
• Otro4 .••••• • Fructuoso Valera MartfDcs • 10 Y 11 Idem .... lc1em•••..••.•••• · •••• •• • Idem ••••.••••.•.••.•.•• 28 idem. 1911 3°
idem 191' 3
· OfIcial 3.°... • Federico Buber NdilC2 •••• 10Y 11 lVa!eocia. Chinchilla................ :Suministro rancbos a batallón Cuadoresde Estela 6ldem. 1917 8 idem. 191' 3
· Otro.••.•.•• • Jesl11 Torrel Apilar••••••• 10,. 11 • Lora .•••••••• l •••••• • " Idem •••••.•.••.•.•••.•. 6 idem • 19
17 9 idem. 191' 4
YItS DE YAYO DE 1'1' -
• M'd. l.· •••• D. Miguel RODcal Rico•••••••• 10J 11 AIbacete••••••••••••••••• Vocalantelacomisi6n mix·
-
ta de redutamlento •••• 1 mayo. 191' 51 !DeJo. 191' SI
• Capltto .•••• • Jo~ Calder6DGoili •••••••• ,oy 11 ~dem ••• Mard•••.•.••••.•••••••• VO<'al ante un CODllejO deguerra ................ JO idem. 1917 31 Idem. 191' 2
• Otro ....... ) Serapio Martillea Wpez.•. 10,. 11 1Ictem·•••• ldem. ••••••••••••••• l •• •• Idem •••••••••. · •••••••• JO idem. 191' 31 idem 1917 2
• ComaDdúte. • Emilio Hcmbdes llayaJO•. 10Y 11 Idem •.• Arc,beoa••••••••••••• l' " Comandlllte mUltar .•••.• I idem. 19
17 IS idem. 1917 15
• M~. l.· ••. • Abilio Conejero Rais •••••• 10J 11 tdem .... Murcia ••••••••••• I I I I " 4 lReconocer a un jefe.. • •• 10 idem . 1917 12 idem. 191'7 3
• Otro 2.· •••• • Joaquln Bonet JorclAn .••••• 10Y 11 dem .... Ide•••• , •••• l ••• l'. l' " I ¡Obsenación iDciden clalInte la comisión mixta. 1 Idem. 19" 31 idea • 1917 JI
• M~.I.· ... ) Joaquln Cotanda Uaota •• 10,. 11 V.leuda. Alicante••••.••.• , •.••..• IVoulante lacomlsicSn mill[-ta de reclutamiento••. S ídem. 1917 31 Idem • 1917 37
• Otro 2.°.... • Vicente Vilar MartfDea .•••• 10Y 11 !.dem•.•• Teruel •..••••.••••••• l" Idem ••••••..•.••••••• •· I idem. 1917 3
1 Idem. 1917 31
• Capitl.n ••••• ) Juan Bernal Squra •••••••. 10 1 11
-
Madrid ••• , ••• l •••••• •••• ¡Sufrir examen paraingreso
en la Escuela Superior
de Guerra .,'. , .••.••• 26 idem. '91' 31 Idem. 191" 6
• 3.· teniente.. • Manuel Lambardero Viceote 10J 11 ~~ .... IdelD•• l •••• , •••••••••••• Idem •••.•••.••••.•••• 26 idem. 1917 31 idem. '917 6M~d.I.· .... ) Aniceto Garcla FidaJco •••• 10Y 11 aleuda. Teruel •••••••.••..•••••. Vocal ante l. comisión mix-ta de reclutamiento •.• 1 ldem. 1917 31 idem. 191' SI
• ..Ir tenleate. ) I,idro MartlnC2 Cam4aes... 10 J 11 ~dem •• o' Carcageate............... [Ds~cci6ndeUneasf~rreas 4 idcDl '11917 '7 idem. 1917 4














































j¡'.•- -, .. mi 1 nOB¿ rP UK'l'O ,.., ieD que priJlo1pla en que tenDiDa
a-po. 01..- IfOIlBlLD ~i(i .... dond. tuYO lqar ooaJIl6ll ooD~r14. o" ~rl~t ~4-sa D1a M•• .A~o Dia M.. ¿1I0 ila.-lll6ll .
-
-- - -- -'l.- temente. D. Mariano Torrijo Bruna ••• " 10 Y 11 ¡tiTa•••. Valencia•••••.•.••••••••. Agregado ala s"compaMadepósltode ferrocarriles 1 mayo. 1917 IS mayo. 1917 15
• Otro ••••••• t FrancilCo SeDdrl TolDÚ ••• lO Y11 Idem . • •• Idem.................... d~m.................. 1 idem. 19 17 15 idelll. 19 1~ 15
• Otro....... • ~ulifn Garcla Garda • •• • .• 10 YII AIci.ra ••• Idem..................... d~m ','" ••..•••••••••.. 1 idem. 19 17 15 idem. 191' 15
· Otro ••••••• • randsco Espacio Caaillas • 10 J 11 I¡tin.... Idem.................... ~obrar libramientos .... 28 idem. 1917 31 idem. 1917 4
• Otro ••••••• • Frandsco Boronat Valor. •. 10 J 11 CutdlÓII. Idem•.•..••.••••••..••.. Alregado alaí..-com~dla. .depósito de errocarnlel 1 Idem 1917 15 Idem. 1917 15
• Otro....... • Vicente Balletlter ArDal·.... 10 J 11 Idem •••• ldem .................... dem ................... lidem. 1917 15 idem . 1917 15
• Otro ........ M~el GonJ!lcJ Tevar .... 10J 11 dem .... ldem.................... ldem................... 1 idem. 1917 15 idem. 1917 15
• Otro ••••••• • ~u ° Palacio Reig •••••••.• 10 YII deaa..... Idem.................... dem.......... ...... .• 1 idellY. 1917 15 idem. 1917 IS
• Otro •••.••. • edro FerDl.ndeJ AbelUD • • 24' AliCaDte. Alcoy, Orilluela ......... Conducir caudales....... 1 idem. 1917 4 idem 1917 4
• Otro....... • JOIquln Sell~ Mayor ...... 10 Y11 dem..... Valencia•••••.•••.•••••.• Agregado a la 5.aCompadla . ' 6depósito de ferrocarriles 1 idem. 1917 16 Idem. 1917 1
• Otro ••• • • •• • Antonio Simón SAeJ .• ' • • •• 10 Y 11 ~dem •..• Idem.................... dem.......... ........ 1 idem. 1917 16 idem. 1917 16
• Otro ••••••• • Francisco Oca S<ltes • • •• " 10 y 11 ldem .... Idem.................... ldem... ............... 1 idem. 1917 16 idem. 1917 16
• Otro....... • Jo~ LlopL. Bataller........ 10 J 11 Alcoy ... Idem................... Idcm.......... ......... 1 idem. 1917 16 idem. '9'7 16
• Otro....... • ~0a6 Vidal Casanova •....•• 10 Y 11 dem..... Idem.................... Idem................... 1 idem. 1917 16 idem. 1917 16
· Otro....... • ructUOIO Valera Martloes. 10 YII dem .... Idem................... Idem.. ............... 1 idem. 1917 16 idem. 1917 16
• Otro ••••••• • bOl~ Carrillo GIUlDAn . •• • • • 24 Yurcia ••. eartagena y Lore......... !conducir caudalea...... 1 ide~. 19 17 5 idem. 1917 S
• Otro....... • omlngo Aguaa Gómea., .. 10 Y 11 dem ••.• Valencia ................. Agrelado a la ;:.-compaiUa
. , depósito de errocarriles 1 idem. 1917 16 idem. 1917 16
• Otro....... • Angel Piiia EAqllet ........ lO Y 11 "rm .... Idem.................... dem .................. 1 idem 1917 16 idem. 19 17 16
• Otro ••••••• '. LudaDO RGlliao GoDÁlea ••. 10Y 11 (de........ Idem.................... ldem,...... ........... 1 idem. 1917 16 idem. '917 16
• Otro •••••••• J0a6 CampU21nG ROl ••••••• 10Y 11 ldem .•.• ldem.................... Idem,.................. 1 idem. 1917 16 idem. 1917 16
• Otro ....... • 0116 Abad Floretl .......... 10 Y 11 dem.... Idem .................... dem .................. 1 idem. 1917 161dcm 1917 16
• Otro....... • SilYestre Alc:úar Rúo o .... 10 Y 11 Idem .••• Idem................... (dem................... 1 idem. 1917 16 idem. 1917 16
• Otro •••. . •• t CeCerino Sfnche. Segura... ID Y11 Idem •• ~. Idem..................... (dem.............. •..• 1 idem. 1917 16 idem. 1917 1:
Otro •••••• ' • Prudencio del A1amo Rom!n 10 y 1I Idem .... Idem ................... Idem.................. 1 idem. 1917 16 idf'm. 1917 1
• Otro..... . • Diego Mansano Santos ••••• 10 Y 11 Idem .... Idem .................... Idem .................. 1 idem. 1917 16 idem. 191'7 16
· Otro....... t Vlctor Romero ValJá .••.. 24 A1bacete HelUn••••••••••.••••••.• k:onducir caudales..... .. 2 idem. 1917 2 idem. 1917 1
• Qtro • LuIs Gómes de Barreda y de Ival o .. d,d r"'''''' co.<ono "pi'O¡ "dem '. 7 '. ,..... o "'7 '.••••••• UcSD ••• _•••••••••••••• 10 J 1I eIlaa. al.. ...•.•.•.••••••. y carreras... • ••. ~... • I
• Qtro ........ JolI6 Cabanillaa Prosper.... 10J 11 ~delll .... ldem....................1dem ...................n 1 idem. 1917 31 idem. 1917 31
• ~pltúl ...... JuUAn DurAn SallAr•.••••• 10Y 11 ~d JVar:ios.puebIOl de la pro-(UXiliar re'!ista arm.am~~·f 1 idem 1917 27 idem. 1917 27em • • • • vIDoa y Clltellón.•.•• :. to S.° tercIO GuardiaCivIl
• Otro....... • Rogelio Rovira Ro'rira ..... 10 Y 11
'..mo··remldo delo'dOAliw>tf . ~taAlbacete............. Idem 15.° id ............ 22 idem. 1917 29 idem. 1917 8
• MM. 1.0 .... » MaDUel Lamata Deabertrand 10Y 11 ~dem •••• Al cete................. bservaci6n incidenciaI ante la comisi6n mixta. 1 idem. 1917 31 idem. 1917 31
· Otro ••••••• • Enrique RocaDdio lIartfn •• lO Y 11 dem .... Castdlón ..... ' .......... Vocal ante la comisión
, mi:ata. .. ........... 1 idem 191' 31 idem. 1917 31
• M.-armerol.a •.DemetrioRoc:uolanoPellicer 16 d IVar:i0S puntos de la provin·tuxillar re~st. a~am~~.! 22 idem. 1917 29 idem. 1917 8qpl.... oa de AlicanteyAlbacete to 15·0teooGuardlaClvll
L Capltin...... Fernando Baldfn DeIcado .. 10Y JI Cartaaena)Provinciaa de Murcia y AI-}Idem ,id. comandancia Ca'l 8 idem 191' 31 idem. 1917 24
•
bacete................. rablDeros .••.•.•.•.• " 1



























































..uo I Dial MellIe.
:llidem '11917 14lidem. 1917 13 l
1 idem. 1917 14 idem. 19 17 141
,tidem ·1 '9' 1 J' lidem. '9'7 ...
i'l~aJO '11917 20 mayo. 19171120
2 ldem. 1917 28 idem. 1917 27
181idem ., 1917 20 idem. 19 1ill 3
'Iidem .11917 3 idem 1191711 3
10 idem.
'9'7 1:1 idem. 1917 3
13 idem. 1917 13 idem. '917 1
15 idem 1917 15 idem. 1917 ,
17 idem, 1917 17 idem. 1917 I
18 idem. 1917 :la idem. i91711 3
311idem '11917 31 idem '11917
I idem. 1917 3 idem. 1917
Ilidem .1 1917 2 idem .1 1917
lolidem. 1917 11 idem '11917
Ilidem. 1917 6 idem. '917
Il idem • 1917 2 idem"11917g idem, 1917 10 idem. 1917
Ilidem '11917 :1 idem '1 "97
11 idem. 1917 13 idem. '197
Dia
10 Y IIl1!dem \ Alcoy ••.......•• ' ••.•.. '1lReconocer a un ml!dico.•.
10 Y IIn'drm Castellón .. >.... .... .. .. Id. a un presunto im1til •.
Id. a un m~dico ••...•••.
Id. a un T. coroneL .•••.
Director accidental del
hospital militar. • • • •. •
efe de la farmacia militar.
Vocal del tribunal de opo
siciones para ingreso en
el cuervo Jurldico .•• :.
lO J I I1lcartapajMurcia .••.•.••••..•.... '1'lvo~1 ante la comisión
mIxta .••• ,. •••••.•••••
16 ~alencia. V~os puntos de la provino Auxili:r re~ista alm.am~~
01. • . • • • • • • • • • • • • • • • • • to S. tercloGuardlaClv¡J
10 y 11 Idem Teruel Formalilar convenio de¡
subsistencias militares :1
S dem .Ildem Irasar revista de comisario
e intervenir servic:jos de
Intendencia••...•••••
10 Y IIll1dem UiUva "Ibtervenirlacomprade ga
nadode la comisión cen-
tral de Remonta .••.•••
10 Y lI~dem •••• Sagunto.. • ..•..•......•, em ••••.•••.•.•.•••• ' .
10 Y 11 deaa .••• Alcira ••. ' ••• • •••. •••••.. dem ••.•••••.••..•••••
IC J I1 dem •... JoiUva .•••...•....•...•• '~dem••••...•• ' •••..•••
10 Y 11 dem. •• Teruel......... •••.• .., AutQ..rizar el contrato de
subsistencias Teruel •••
S Idem .•• Idem.................... asar la revistade comisa-
.rio e intervenir servicios
11... _ de Intendencia •.•••••.
S uaucm ..•• IAleoy . . . . • • • • • • • • . •. .•• Idem •••.••. ',' ., •••••.•
\Pasar la revista de comisa-l
. • rio, intervenir compra
S lIMuraa .. IArchena ' artlculos y autorillr
I cuenta hospital militar..
10Y 11111~em ••. ·lldem•••••..•...•..•.•. '1lfdem •••...•••..•• ' ••••.
10 Y II.1Valencia. Teruel , Vocalantelacomisiónmix
ta de reclutamiento.••.
• JOIl! Ramos Bascuilana.....
D. Edmundo Fuentes Serrano.












Idem .•.•........... . 1Com.- 2,·, .•
Idea ••....•..•••.... 1Oficial l." , •
Idem ........•.......
Idem ••....•... : .....
Idem . ; .... .-......•..
Idem ••••.••••••.••••
Idem ••••.•••••••.•••
•Nadrf41 JI de I¡osto de 1917.
Idem ••••.•...•••••••
Idem IFarmac.· l. al ) Rafael Comas Vilar... • .• '110 y IIlhdero .. "lIdero. . . . • • • • .• • •.•.•.••
CuerpeJllrfdieo Auditor di.,.. ) Adolfo TÑpaga Aguado 10Y IIl11dem Madrid oo.
Idem •••••••••.•• ,., '. 'IEl mismo .•••••••.•••••.•••••
Sanlda4 •.••.•••.•••• MM. 1. 0 •• ,. D. Aniceto Garcfa Fidalgo .•••
Idem ••••••••.••••••• Subia.p. m~· _
dico 2.-... •Jos~ Femindes Salvador •••
Idem •. . . . . . . . . . . . .. . t El mismo••••...•••••..••••••
tdem ' . .• •••••.•..•. Sllbinllp. ml!-
dico 2.- ... D. Benito Villaboria Soriano. 'lfO y lI~dem ••.•IAlcoy .••.•••••.•••.•••..
Idem ; MM. mayor. ) Francisco IWiles Aliaga 10 Y 11 urda•• Totana ·•
Idem ••.••••••••••••• Otro....... ) Carlos Domingo Jover ••••• 10 Y 11 alencia.IArchena •..••• : ••••••..•.
@ ,
s . I:~i ~ ~ J'BCIIA
ª:' . 1; la • P t1 1fT O ~ _... 11
ti) ~ .1 - - - - 11 en que principia I en que Wrm1Da
- a! .CD 0-,0. 01.... 1l01(B1lM !i1:, da .. 40n4e tuTol\1CAr _ Comti1ón ocllfel14a
~. I 1 a
0.
0 ;t" nGdellClla laocmlllóD 11.-------------....--
; --
~ Com.- Art.- Cartagena Ml!d.
CD
<D' Parque Art.a Valencia. M.o taller I.a.• Casimiro Tecles Garda ••••
~ Intendencia •• _••• •.• Mayor.:.... • F~anclsco Colomer Aparici.
Q) mterTeDclCSn ••••...•. Oficlall.o.••• Josl! Rodrigo P4!rea ••••••••
740 .21 de septiembre de 1911
---- --_._-_._- ---




Sa. .e Jutlda , ISIDIDS lana
ALCANCES




Clrou14r. El Excmo. Bafl.ar 'Ministro de la. Gu8l"19o
se ha. servido dispdllcr que Iel soldado del ItIlgimiento
H6A1'es de 1& Princesbo, 19.0 de Q¡.ballería; crulián
Lozano Correderes, ~ destinado, con 1& categ:ll1&
de herrador de terclera, Bol de Húsa.I;e de Pi¡,ví8o,
20 de la misma. a.n:na, por cuya. junta técnidSo ha
Ilido elegido 'j:am acuF ~te de dieba cl&ele.





En vista. de la iDSt8oncia. ~movida. por el alumno
de esa iAcademia D. Pedro M'ora¡es ~o y del
certificado facultativo que acompafia, de orden del
Excmo. Sefior Ministro de la. Guerra. se 1le condiedIJ
'un mee de licencia por eni'ermo pIU80 ~C!újar "(Jaén).
Dios guarde a V. S. muchos BAOB. Madrid 18 ae
eeptiemlJm de 1917. '.
mJer. cJ. lallMel6la.
, DzU RJ~'"
Se6ar Diiector de la. Academia de Artillería..
lIlxomo. Sellar Olpitán general de la priuea regi6D.
•••
Sellar•..
Exómoe; Señores ,Capitán general de la. prilIll&ra. J&-
gión e Interventor civil de Guerra. y Marina.1
del Protectorado en 'Ma.nuecos.
DISlPOIICIONEB
't la Sublecretar" '1 SecdclMl de lite fIIIaIl ."
, de .. DependeDdII ceabJI.
•
RID'ffiOS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 23 de abril
de 1916 la edad reglamentaría. I'Iora el retiro for-
zoso el ca~tán honorífico, primer teniente de Ca-
rabineros (J'}. R.), retirado por Guene., D. Lorenzo
BPanoo Espinosa, el. Rey (q. D. g.) ha tenido ¡a
bi.en disponer cause bap. en la. nómina. de retirad:lll
tle esa región (ComandB.ncia de Ca16bineros die Al·
gecircls), por fin del expresado ~ db abril y que
desde 1.0 ~c mayo de.l relbrido ~o, s~ l~ Ilobcme, ~r
la Delegación de Hacienda de la. prOV'lnC1& de Oádiz,
el 'haber de 168,75 pesetas IQ:mBua1es que en de-
1Ii:nitiva. ~ fué asig'nado por rea.l orden de 30 de
diciembre de 1902 (D. O. núm. 292), de ac~
con lo informado por el Consejo Supremo de G$ra
y Ma~ oomo compren<tido en kL ley de 8 de
enero de 1902 (O. L. núm.' 26) y previa],a. co~spon­
dient'e liquidación.
De real orden lo d~o a V. E. ~ su conoci-
miento y fines consigmcntle9. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 19 de septiembre de 1917.
PluMO DE RlVUA
Señor Capitán gencral de la ,segunda. región. "
Señores Presidelntle del ~jo Supremo de GUernL
y Marina, Intcndente gederOJ militar e Interventor
civil de Guerra. y MariDPo Y del Protectprado en
Marruecos.
miento_'y demáa efectos. Dios guarde a. V. E. muchOl
años. Madrid 19 de septiembre de 1917.
PalMo DE RIVERA
Señor General en Jefe del Ejército de Eepafta en
Africa.
Señor Presidcnte del Consejo Supremo de Gu'erra. y
Marina.
•
Sellor Genel1lJ en Jefe del
Atrioa.
Sellor Pre8idente del oonsejo Supremo de Guerra. 1
MUiDa.
Excmo. Sr.: Vista lo. instancia cursada a este
,Ministerio por el Comandante generoJ de MJ31i1la,
.en 26 de junio último, promovida por el reclus:> en
la prisión provincial de Málaga, Pedro Avellan An-
ürada, en súplidlo de indulto del resto die la ~nn.
de cuatro años de prisión militar correccional que
se halla ext~uiendo por el delito d.e insulto ~
obl1ll n. supenor, el Rey (Cj.; D. g.), de B<:urlrdo
oon lo informado por dicho Comandante general en
su citado esc!ito y por el Consejo Supremo ·de
Guerra y Manna en ó del mes actual, se ha ser-
vioo dcsestimar la petición del in~o.
De real orden lo digo a. V. E. ¡tLro su CODtlOi-
miento y de~ efectos. Dios guazde a. V. E. muchOl
afios. Madrid 19 de septiembre de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Ejército de Es~ en
Excmo. Sr.: En vista de la consulUlo elevada por
V. E. .. elite Ministerio con su escrito de 19 de
lmayo 'último, acerca de 101 términos de aplicaci6n
de ~ ley de. libertad condiciona.1 ~ 23 de junio
de 19141~.b.OOha. extensiva Bol fuero de G~rra por
lB de ~ de diciembre último, $1 cuanto ...IM
~os recluidos cnlaB prilli0De8 de ese t:erritorio,
el ~y (9.' D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Conselo Supremo de Guert'fi. y ,M.a.rina en 5 ~l
mes actuoJ, se ha. servido resol~r que todas las
~ de esas pla:tas y del territorio de~
8omMido a .'J1ueatra acci6n, se consideren estab.
cimientos mililil1'es incluidos en el act. 2.0 de lQ
real orden de 012 de enero último (O. L. núm. 8),
para. los reos que en ellas extingan condena impl8l~
por tribunales militares, sin perjuicio de q~ los
Tribunales civiles o los del ProtecWrado, lBB oon·
sidet$m del dLrácter que Ie8timan pertinente, oon
respecto a los ~eos de BU respectiva. jurisdi=
por lo que se refiere, cm !lMen al régimen
de los establecimientos ~ridos, a la; distinCión
del perltxlo de condena. en que los ~oS pueden
fler propuestos pira. disfrutÁl' de 108 '~icios de
la libertad cmdicionaJ. \ .
Es asimismo .l&voluntad de S. At. ae entienda,
.. tenor dlel Brt. 1.0 de lB. ley die 23 de junio
de 1914, lflI1ll están en el cuarto P'Iiodo' ~ SUB
cOIldeDu tOdos los reOII qa.e ll~ extinguida ~
cuartaa~ de la duIaci()¡n de ellas. 1
De real orden lo digo & .V. Jl ~ en OODoci·
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia yromovida con fe-
cha. 22 de agoeto últimol por e ca.bo licenciad:>Pedro Beltrán ~artin, resiaente en Minas <ie Tba,rsis
(Huelva), .en lBúplica de que le sea. satisfecho el
importe de un abonaré que posee en concepto de
alcances que le resultaron a BU licenciamíento; ~
niendo en cuenta que :el pago de créditos por dicho
cancepto, anteriores al año 1811, quedó en suspenso,
según real orden de 4 de octubre de 1884 (C. L. nú-
mcro 334), el Rey (q. D. g.) se ha servido de~stimar
la petici~ del recurrente.
De real orden lo digo a Y. E. pll.ra.-u conoci-
miento_ y deQ1ás cfectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
¡añoe. Madrid 19 de septiembre de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Sefíor Capitán genetal de la segunda. regi6n.
Los coroneles subillllpectores de los tercios y pri-
meroe jefes de ComB.ndan.cm. exent.all, dispondrán
el alto. YI oo.r· respcctivn en la. próxima ~sta de
com.iS"drio de m~s de octubre en loe desliinos q~
también Be expresan.
Di03 guazde a. V. S. muchO/l aiíos. Madrid 18 de
~ptiembre de 1911.
74.
B1 Dlwec:lOr GeDera l.
SalvlllÚ1r Arizón
Relizclón qlU .. cit4
21 de eeptiembre de 1917D. O.n4m.. 211
Dlncdoa leleral de 1I Guardia CId
·A.SOl!IN80S
Para. cubrir once v800ntes de sargentos que existtn
en 'el IIlBtituto, concedo dicho empleo a los mboa
que Be expresan en la siguienta reLación. que co-
mienza. con León de Pedro Herrero y tbrmina. con
F~da SáDChe~ de la Nieta., los cu.a.les están
kIeclarad08 Bptoe pa:a el 3i\ccnso y son los más anti-
gt106, debiendo disfrutar la efectividad q~ a cada.
uno se les asigna.
DECI'IVIDA.D
eo....anet&. COaaadllDdu COnClllptG





Cuenca ............ León de Pedro Herrero ......••....•••••••••.. 1 oetbre 191' Pontevedra .••..•. Fonoao.
Barcelona••.....•• Gabriel Mezquida Oliver ....•................. 1 ídem. 191' Logroilo ..•••.••.• Idem.Zamora.•.•••...•• ¡Se¡undQ Herrero Herdndez .......•.......... 1 ídem. 191' pceres•....•.•. ~ . Idem.Valencia•••.•...•• Manuel Mart(nez Gil •......................... 1 ídem. 1917 iAlbacete .•.•..••.. Idem.
Valladolid.••.••••• Pablo Rold!n Mateos " •..•••.•.........•••.•. 1 ídem. 1917 ¡Santander......... Idem.
Zamora .•••..•.••• Bíenl'enído Barrera Sinchez ..••.•.••..• ...... 1 ídem. 1917 ~á:ceres........... ldem.
Barcelona•••.••••. Enríque Vich Lladó ..••....•.......••..•..•.. 1 ídem. 1917 ~ugo .......•.•..• Idem.
Norte.•..•••.•.••. D. Luía Rodrlguez Izquierdo.. • ••....•....•.•. 1 ídem. 1917 Cáceres .......... ldem.
Sur.•••••••..••••• ~uan P~rcz Garrote............................ 1 idem. 1917 Orense........... Idem.
CABALLERIA
Toledo............ Eufemio Gutil!rrez Sinchez .••.••..••.•..•..••. 1 octbre 1917 Badajoz ..•.•.•••• Forzoso.
Toledo............ Fernando Siocbez de la Nieta.•....•••.....••.• 1 idem. 1917 Tarragona ••.••.•. Idem.
Madrid 18 de septiembre de 1917.-EI Director general, Arir.t!II.
guíente relación y 'que com.ienza. con ~UíJt[n Amurríll
Lópcz y. termina. con Acisc10 llclver ltliguel.
Dios guarde & V. S. muahos e.ñOl. Madrid 18 '*
septiembre de 1917.
Fbra. cubrir laB vacante8 de <abos que exístAm en
el IDatituto, con IU'reJlo & 1$8 propucata.8 formu1adwl
por .Jo-. coroneles 8ublDSpootoree de loe oorci()j!~ ord&-
Darán élt.oe :r primel'08 )lfea de 1aB OomPnt1aD.eias
euntu el altA y baja. Il'ea~tiva ~n la I\lvista. de
cornia:ario del mea de ootubre, <le loe guardiaa a.cen-











Vizcaya .•.••.•••••••• Alustln Amurrio LÓpcl•..•••••.•..•
Navarra •••.••••••••• Jo~ R6denas MarUneJ ..••.••••••...•
Granada ....•.•.••.•.• Antonio Jim~nel Pineda••.•.•...•..•.
acere!•.•••••.••.•. Maximlno Flores Espada .
LOlroilo •.•••..•••••• Enrique GonúleJ Guinea•.....•.•••
Zamora ••.•..•.••••.• Modesto Mateos Tejedor':' .•..•...•••
Colegio Guardias Jóve-
nes ~os~ L4saro Jiml!DCS••••.•••••.•.....
Albacete Luía Pedreilo Saura .
Santandet ••.•••..••• Santiago Rodrigues Salas•••.•.•.•••..
Soria • • • . . . • • • • • • . . .• Celestino del Barrio Pemindez •..•..
Badajol. • • • • • . . • . •. • Manuel Rodrigues Ramos .
Tarragona.••..••.... Elellterio Madarro AlonllO..•...••..••















1917 Oeste •••••..•••.•••. FonollO.
1917 [dem. ••..••••.• . • • .• Idem.
1C) 17 ldem................ Idem.
1'17 Idem Idem.
1917 Idem .••••••.•••..••. Idem.
1917 Este Idem.
1917 ldem ldem.
1917 fdem .•••.•.•••.••. Idem.
1C}17lldem ldem.
1917 Idem ldem.
1917 Idem ••.•..••••...•.. Idem.
1917 Idem Idem.
1917 ~narias Idem.
A1bacete ~o~ Carpio Guijo.... .•••. I ocbre. 19'7 O\iedo Forzoso.
CABALLERIA
Cab.- 21.- Tercio .•••• Acisclo Bdver Mipel................ 1 oebre. 191' Cab.- 14.0 tercio ...... ForlOSO.
,,,dri4 18 de septiembre de 1917.-EI Pi~ctor Geller~, Ariztht.
© Ministerio de Defensa'
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El ntre(;lOr Ganera••
Salvador Arizó"
Lorenzo Gravisa.co Alta y termina. con José OUIoolp.
Pérez, la. cual811 pasBl'án a aerTÍr la. deetinos que ..
cada uno se aaignau en la misma..
Dioe guarde a V. ~. muchoe aa06. Madrid 18 el
septiemore de 1917.
D.t:STlN08
Loa coroneles 8ubinspcctorca de los tercioe y pri-
meros jetes de Comandancias exenki.e, sé s~irán
(;rdenar el alta y 1Y<1jl. respectiva, en"la. próxi~
revista de comisario d()l mes de octubnt, de loe
Il3.rgcntos que Be trail1Qdan de Comandancia expre--
1l3d08 en la. siguiente rel8ci6.n, que comienza. con
R'14c16n qae JI eit.
OO~dM Ooman4anc1M celleepto
.OIlDa ••
a q.. perlea_ a que _ 4Mt1nW05 del4.-t1Jlo
INFANTERIA ..
Huesca •••••••.•••••• Lorenzo Gravisaco Alba ••.. . ' ...... .................. Este ........ ....... . Voluntario.
Locrolio ....... ..... Pascual Gracia st.. .............. ...................... Huesca............. Idem.
Alhacete ...... .... Angel Minaya Benito .... ............................. Lugo •.•.•...•.. .... Forzoso.
,
CABALLERIA
TareagoDa ........... JOI~ Calcalel P~re&.•....••...•..•.••••.•• , ••••••••..•. Murcia o ............... Voluntario.
•
IIadrld 18 de leptiembre de 1917.-KI Director Ceneral, Arll&dta.
---
Loe coroneles subiDBpectoreS de los tercios y pri-
meroe jefee de Comandancias exentas, se servirán
ordenar el alta y baja. respectiva, en la. próximo.
revista de oomisario del mes de octubne, ~ los
cabos que S6 traaladan do ComandiUlcia. expr.eead08
en la. siguiente relación, que comienza. con .Juan
carrero Muñoz y termina con Emilio Mon~do
~, loe cuales puIIlU"án a. servir loe destiIlO8 ql1"
a cadB. uno 'se asig'na-n en la. misma.




}(OIlBllZIl ,I . Com..4uCllM• Que ~Il dwUaadOl
•
INFANTERIA
Sevlll••••••••.•••••• Juan Carrero M.iloz .••.••..•••.•••• , •••••• , ••• ' •.• Córdoba •••.•..••.•..
Canari••••. , ••••.•.• Jos~ López AlonlO .•.•.•••••••••••••..••.••.•...•• Sevill••......•..••..
Mil.Ca ..••.• , • .. •• JOI~ Bo!7.1 Mela... ' • • • • . • • • • • . . • • . • • • • • • . • • • . • • . • • Córdoba. . • • • . •. • •••
C!cere•• " .• • Jllan Pulido P~rel, .••••••••••.•.••• , • . . • • • . • •. • .••• Milaga •..•••..••••••
Oeste ••.••'••••••.. C.onrado Urbita Ramlrez •••••.•••••..•.•••••..••.••• Sevilla •••••••..••.••
Este •••••.••..•••••. Francisco Teruel Munuera • • • • . • • • • • . . •• • ••.•••••.• Huesca .•.....••.....
Idena •••••••• ; •.•• ' Mauricio Gracia Duarte•.••••••.•.•.•••••.••••••..• ' Zaragoza .........•..•
Baleares .••••••••.••• Miguel Capellá Crens•.•••.•••••.•••••••.••••.••••. Oviedo••.••.••.•••.
Oeste Salvador Llabr& Ramón. . • • • . . . • • .• ..•..•.•••• • •• Baleares •••'.. , .••.•••
Zamora.. • •••.••..•• FrancisGo Slnchez Aparicio ..•.•••••.•••.•..•.•.•• " Sor ..............•..
Salamanca••••••••... Francisco Prieto Morin••••.•••.•.••••.•... ·••.•...•• Zamora ..•••.•.......
C!diz-ACrica Jos~ Gómez Hernándel .••••••..••.•••.•.••••.••••.. Salamatlca ..•.•......
Este •.. . . . • . • • • • •• .• C:Iaudio Taboada Polo.. • • • . • • • . . • • • . • • • . . • • • . • • . . • •. CidiJ-Alrica ...•.....
I~•••••••.••••.•.• Jos~ Quinto Fuertes ....••••••.•••....... ; .•.••• ; ••• Alicante •.•••.•.••.•
Uñcla••.....•...... D: Francilco BeorJecul Canet .••..•.•.••••••..••...•• Tarr.golla .•.•.•.•••.
Huesa.... • •.••.•.• Narciso Mozo Tornos .•.•.••.•.....•.•••....•..••..• Lmda••..••........
Guadalajara ••••.... Jo~ Herrero AloDIO.••••.......•.....•..••••....•.. Teruel •.••••.•.••.•
Oeste. • • • • . • • • • • • • • Enrique Vic:ta Heredia'.•...••..••..•.••••.•...• ; .••• Guadalajara •.••.•••.•
Este....... •• ' ••••. Marcelioo Marcos Iocógoito•.•••.••••.• ,. , ••.•.•••• Baleares .••..•.•.....
Madrid ••••.•••. , . • •. Ladislao HerDiodez SeICa. ••..•••••.••.•••••••..•.•• León •.••••.••••••••.
Este.••.. , _..... •..• Manuel Rodrlguez Cerezo ••••..•..••••••..••••.•.• Navarra •.••••.••••..
Oeste Jos~ Maria Fernálldez Molinos Huesea .
Albacete•.•..•••••• J06é Garela Martines <•.0) •••••••••••.••••••••••.••• Madrid ...•••.••••••.
Valencia Daniel HernáDdez RUÍJ Albacete .


























Madrid 18 de septiembre de 1917 .-El Director ceneral, Af'Üdta.
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